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LLUÍS ÚBEDA QUERALT. Historiador i arxiver. Des de 1983 treballa a l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona i és el responsable del Departament de Fonts Orals des de la seva fundació.
ENTREVISTA A ALESSANDRO PORTELLI
Dins la jornada de presentació de l’obra Eines per a tre-
balls de memòria oral, que va tenir lloc a Barcelona el 26
de gener passat, el professor Alessandro Portelli, de la
Universitat La Sapienza de Roma, ens va oferir la confe-
rència titulada «El uso de la entrevista en la historia oral». 
Portelli,* nascut a Roma l’any 1942, és un dels investiga-
dors de més prestigi internacional en l’àmbit de les fonts
orals i fou l’organitzador de la XIII Conferència In-
ternacional d’Història Oral (Roma, juny 2004). Els seus
referents més importants són Carlo Ginzburg i el partisà i
historiador Claudio Pavone. De la seva obra –que aplega
des de treballs sobre música popular nord-americana fins
a projectes de recollida de fonts orals dels barris romans–
cal destacar Biografia di una città: storia e racconto:
Terni, 1830-1985 (1985), The death of Luigi Trastulli and
other stories: Form and meaning in oral history (1991), 
Il testo e la voce: oralità, letteratura e democrazia in
America (1992), L’ordine e già stato eseguito: Roma, le
Fosse Ardeatine, la memoria (1999), Storie orali: raccon-
to, immaginazione, dialogo (2007).
Un cop finalitzat l’acte de presentació, el professor
Portelli va concedir-nos la següent entrevista.
Ens pot explicar com va descobrir les fonts orals sent
professor de literatura nord-americana? Vaig començar a
interessar-me per les fonts orals a través de la cultura
nord-americana i, en concret, pel meu interès per la músi-
ca popular folklòrica i el moviment obrer. No va ser per-
què m’atragués especialment la seva literatura, sinó que
era l’única cosa que es podia fer a la universitat sobre
estudis nord-americans. Jo em vaig llicenciar en literatura
nord-americana i després vaig continuar aquesta carrera.
Per aprofundir-hi vaig creure necessari fer treball de
camp, però els anys setanta jo no tenia diners suficients
per anar als Estats Units. Alhora vaig començar a militar
políticament i, llavors, vaig anar a cercar la música popu-
lar romana com a forma d’indagar sobre el nivell de la
consciència de la memòria de classe. 
Amb el transcurs del temps em vaig adonar que els can-
tants no només cantaven, sinó que també relataven histò-
ries, i així vaig començar a interessar-me per aquests relats
més que no pas per les cançons. D’aquí la importància de
la meva formació literària, perquè era una manera d’apro-
ximar-me als relats. Tot això va succeir a mitjans de la
dècada dels setanta, quan apareixen els treballs de Paul
Thompson i Luisa Passerini. És quan jo començo a pensar
sobre fer un treball d’història oral als Estats Units i, a més,
fer un treball literari basat en fonts orals, usar l’experièn-
cia de les fonts orals per treballar sobre literatura. D’aquí
sorgirà el llibre Il testo e la voce: oralità, letteratura e
democrazia in America, un treball destinat a veure les tra-
ces de l’oralitat en l’escriptura literària.
Per què l’oralitat? Perquè és la manera de comunicar de
les classes no hegemòniques. En un assaig de Gianni
Bosio de principis dels seixanta titulat Elogio del magne-
tofono, es diu que avui tenim l’eina per estudiar filològi-
cament la cultura de les classes populars, que és una cul-
tura oral; l’aparell d’enregistrament que fa possible fer-la
text, analitzar-la, i arxivar-la. Això ja seria prou important.
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Però, a més, en el meu cas, el primer que em va interessar
van ser les cançons, que com a tals són orals, i també la
diferència entre el llenguatge escrit i el parlat, quin tipus
de sintaxi té la comunicació oral.
Quina importància dóna a les fonts orals o als testimonis
en les seves recerques? Total, és la forma com jo cons-
trueixo els meus llibres: són un muntatge (patchwork) de
cites de fonts orals connectades per la meva veu de narra-
dor i contrastades amb el diàleg amb altres tipus de fonts.
En la meva obra tot gira al voltant de les fonts orals.
Quines considera que són les precaucions metodolò-
giques que s’han d’utilitzar en els treballs amb fonts
orals? Crec que s’ha de saber mantenir una distància crí-
tica al mateix temps que t’identifiques amb la persona
entrevistada. Jo sempre dic que quan faig una entrevista
sóc tres persones alhora: una que diu: «Pobreta, li van
matar el marit»; una altra que diu: «No estic segur que les
dates que em dóna són exactes», i una tercera que diu:
«Això ho ficaré al segon capítol del llibre». Llavors hi ha
tres nivells: cal acceptar l’emotivitat necessària en tota
conversa personal, però també s’ha d’anar més enllà de la
relació emocional i tenir la distància crítica que et perme-
ti escoltar i mantenir una relació crítica amb tu mateix i,
finalment, tenir un projecte dissenyat on col·locar l’entre-
vista.
Quan ha parlat de la postura de l’ingenu interessat
davant del testimoni, m’ha recordat molt la postura que
també planteja Ronald Fraser quan fa els treballs aquí,
on, és clar, ell era un anglès que aparentment no sabia
res de la Guerra Civil espanyola i aconseguia que els tes-
timonis parlessin amb molta més facilitat que davant
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d’un historiador del país. Això, creu que realment es pot
aplicar sense tenir noció del que s’està entrevistant?
Sense tenir cap noció, no, no es pot aplicar, perquè si fas
una entrevista és perquè saps alguna cosa que t’ha portat a
entrevistar aquell testimoni concret. Per exemple, quan vaig
entrevistar un feixista italià per al treball de les Fosses
Ardeatinas, sabia un seguit de coses sobre el moviment fei-
xista a Roma, però no havia fet cap recerca sobre ell i va ser
una entrevista molt interessant per conèixer el punt de vista
dels feixistes sobre els fets. Després vaig consultar els
arxius i resulta que ell havia assassinat un jove estudiant
antifeixista, cosa de la qual no havia parlat al llarg de l’en-
trevista i que jo tampoc no sabia prèviament.
És així com gràcies als arxius coneixem aquest fet i no cal
l’entrevista per saber-ho. Llavors, què ens revela l’entrevis-
ta? El seu silenci i, a més, jo sabia que ell em podia oferir una
narració molt interessant sobre el que van veure els feixistes
quan van arribar al lloc de l’acció partisana i a l’escenari de
les execucions de tantes persones; per tant és una narració
d’uns fets que, des de la part dels partisans, no trobem ningú
que ens ho pugui explicar com a testimoni directe. 
Un altre cas. Per exemple, jo sé que hi hagut una vaga i en
sé molt, sobre la vaga, però no sé res sobre el que la per-
sona entrevistada ha fet. Llavors és el testimoni qui ens
pot il·luminar.
Un altre cas va ser quan vam fer un projecte sobre la
memòria històrica dels estudiants de la meva facultat.
Algunes entrevistes les feien els estudiants i d’altres jo, i
els entrevistats parlaven més amb mi que no pas amb els
seus companys, perquè entenien que les preguntes que els
feien els seus propis companys ja les deurien saber. En
canvi, si jo els preguntava sobre com es va ocupar la uni-
versitat, com que jo no vaig ser-hi present, em contestaven
àmpliament. O també si els demanava com era la vida de
la facultat; per ells era l’ocasió d’explicar a un professor
com era el seu món.
Vostè estat relacionat des de fa molt temps amb el movi-
ment internacional d’historiadors orals. Quin sentit
troba avui en dia en aquest moviment? Em sembla que el
fet més important és la dimensió no etnocèntrica, polilin-
güística i sense jerarquia, tal com es veu als congressos
internacionals d’història oral, on tant el principiant com el
més expert tenen la mateixa possibilitat de parlar, perquè
és un moviment que sempre es renova amb gent jove i amb
noves preguntes i nous mètodes. Podem dir que és una de
les poques disciplines que té com a centre Amèrica Llatina
i on participa molta gent jove.
I creu que aquest moviment d’historiadors orals conti-
nuarà en el futur? Jo crec que sí, perquè el que té d’inte-
ressant i alhora de frustrant és que sempre et trobes amb
gent que ara mateix ho acaba de descobrir i a vegades
sembla que malgrat tot el que s’ha fet abans ha de comen-
çar ara, però el fet és que el moviment continua, creix i
genera passió.
* Se’n pot trobar més informació a http://alessandroportelli.
blogspot.com.
